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Judith Scheid i s chairing the section on GDR 
literature at the 29th Mountain Interstate 
Foreign Language Conference at West Virginia 
State i n Institute, WV., from Oct. 18-20, 1979. 
The topic i s : "Contradictory Views,of the Self: 
Sociological, Philosophical, Psychoanalytic, 
and Feminist Approaches to Self-Realization i n 
GDR Literature." One-page abstracts should be 
sent by May 30 to: 
Judith Scheid 
Dept. of Modem and Classical Languages 
Saint John's University 
Collegeville, MN. $6321 
NOTES IN BRIEF 
Dear Colleagues and Friends of Betty Weber: 
Following the request of many friends of Dr. 
Betty Weber around the country, we i n the De-
partment of Germanic Languages at the Univer-
sity of Texas have established a Betty Nance 
Weber Memorial Fund i n her honor and memory. 
At present our purpose i s to provide c l e r i c a l 
assistance to prepare for research various 
documentary materials Betty l e f t and to assist 
completing her work in progress. Beyond this 
objective, the appropriate use of ta+fuad w i l l 
depend on the amount contributed and w i l l be 
determined by a committee of her friends and 
colleagues. 
For the time being Janet Swaffar, Walter Wet-
zels, and myself w i l l administer the fund with 
the help of Betty's husband, Guntram. 
Please send your contribution to: 
Department of Germanic Languages 
Betty Nance Weber Memorial Fund 
P.O. Box 7939 
Austin, Texas 78712 
Your support would be greatly appreciated. 
Edgar Polome* 
Acting Chairman 
VISITING L E C T U R E R S 
Gerhard Holtz-Baumert, Vizepräsident des 
Schriftstellerverbandes der DDR, wird vom 
2. bis Juni 1979 an der Tagung der 
Internationalen Forschungsgesellschaft 
für Kinderliteratur i n Madison, Wisconsin, 
teilnehmen. Herr Holtz-Baumert i s t u.a. 
auch für seine theoretischen Arbeiten zur 
Kinder- und Jugendliteratur bekannt. Er 
hat sich bereit erklärt, seinen Aufenthalt 
um einige Tage zu verlängern, f a l l s eine 
Institution an der Realisierung einer 
Lesung bzw. Diskussion mit ihm interessiert 
i s t . Herr Holtz-Baumert i s t in der Lage, 
die Diskussionen in englisch zu führen. 
In den USA müßten die entstehenden Aufent-
halts- und Reisekosten durch die jeweiligen 
Veranstalter selbst getragen werden. 
Interessenten sollten sich bis Ende April 
mit Petra Teutschbein (Kultur-Attache*, 
Embassy of the GDR, 1717 Massachusetts Ave., 
N.W., Washington, D.C. 20036, Tel. (202) 
232-3134) in Verbindung setzen. 
R E C E N T LITERATURE 
ßranstner, G. Handbuch der Heiterkeit. Mit 
Illustrationen von Hans Ticha. Halle/Leipzig: 
Mitteldeutscher Vlg .1979. 21,50 M. 
Der Band enthält u.a. Anekdoten, "Nepomuks", 
Fabeln, Kurzgeschichten, Stücke, Aphorismen, 
Lieder und Gedichte, "Utopische Lügengeschichterf 
und Auszüge aus theoretischen Arbeiten. 
Brezan, J. Der Mensch und der mensch. Sentenzen 
und Aphorismen. Hrsg. L.Brezanowa. Bautzen: VEB 
Domowina-Vlg. 1979. 6,50 M. 
Die literarischen Zeugnisse, dem Gesamtwerk 
entnommen, erfassen die verschiedensten Themen, 
wie: Mensch und Welt, menschliche Schwächen und 
Erfahrungen, Liebe, Freiheit, Heimat, das Sor-
bische Lied, Kunst und Literatur. Der Form nach 
erinnern viele an sorbische Sprichwörter. 
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GDR Bulletin 
Published three times a year. Correspondence 
should be addressed to: Patricia Berminghouse 
editor, Dept. of Germanic Languages and 
Literatures, Box 1104, Washington University, 
St. Louis, Mo. 6313O 
or to 
Book Reviews - Elaine Gress, Alison Hope, 
Edith Waldstein 
Research i n Progress - Petra Mergenthaler, 
Karen Jankowsky 
Notes i n Brief - Peter Jesse 
Conferences - Peter Jesse 
Travel and Exchange - Leslie Adelson 
Visi t i n g Lectures - Leslie Adelson 
Bibliography - Andreas Fürst, Tineke 
Ritmeester, Ingrid Weigand 
Journal Notes - Mark Rectanus 
Ed i t o r i a l Asst. - Ingrid Weigand 
A l l of the above can be contacted through 
Box 1104, Washington University 
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Fühmann, F. Der Geliebte der Morgenröte. Ham-
burg: Hoffmann und Campe. 12,80 DM 
Gotsche, Otto. Die seltsame Belagerung von Saint 
Nar.aire. Leipzig: Mitteidt. Vlg. 1979. 9,80 M 
Seltsames geschah gegen Ende des letzten Welt-
krieges in der Normandie. Die Festung Saint Na-
zaire wurde nicht angegriffen, obwohl das Hin* 
terland längst i n den Händen der Britten und 
Amerikaner war, die weder der französischen Re-
sistance die Initiative zum Angriff lassen,noch 
selbst die Festung einnehmen wollten. Im Gegen-
t e i l , Versorgungszüge der Amerikaner rollten in 
den Festungsbereich, und merkwürdige Verhand-
lungen fanden statt - ein einmaliger Vorgang. 
Geschichten aus der DDR. Hrsg. Hans-Jürgen 
Schmitt. Hamburg: Hoffmann und Campe. 2 2 , - DM 
Heym, Stefan. C o l l i n . C. Bertelsmann. 3 2 , - DM 
Hirsch, Rudolf. Junge Leute und ihre Nöte vor 
Gericht. Gerichtsberichte. Berlin: Vlg. Das 
Neue Berlin. 1979. 5,80 M 
Diese Berichte beleuchten Probleme der Jugend-
kriminalität am Beispiel von einunfünfzig aus-
gewählten Fällen, die im Zeitraum von 1970 bis 
1976 vor Gerichten i n der DDR verhandelt wurden^ 
Untersucht werden Ursachen und Motive. 
Kirsch, Rainer. Amt des Dichters. Rostock: 
VEB Vlg. Hinstorff. 1979. 7,50 M 
Der Band enthält Aufsätze, Antworten auf Um-
fragen, Rezensionen, Briefe, ein Gespräch, 
Funktexte, Notizen, die zwischen 1965 und 1978 
entstanden sind und vom Wesen der Poesie und 
der Verantwortung des Dichters handeln. 
Kunert, Günter. Ziellose Umtriebe. Nachrichten 
vom Reisen und vom Daheimsein. Berlin/Weimar: 
Aufbau Verlag. 1979. 1,85 M 
Kunert, Günter. Die Schreie der Fledermäuse. 
München: Hanser Vlg. 29,80 DM 
Geschichten, Gedichte, Aufsätze. 
Loest, Erich.Pistole mit sechzehn.Erzählungen. 
Hamburg: Hoffmann und Campe. 26,- DM 
Lipowski, Egbert. Tod im Konzertsaal. Berlin: 
Buchvlg. Der Morgen. 1979. 7 , - M 
Der Leser findet hier ironisch-distanzierte Aus-
einandersetzung mit leer gewordenen zwischen-
menschlichen Beziehungen, Reflexionen über Kind-
heitsbeobachtungen und Erfahrungen erster Liebe, 
Porträts und pointierte Beschreibungen von Or-
ten, Menschen, Situationen. 
Noll, Dieter. Kippenberg.Berlin: Aufbau Verlag. 
In diesem breit angelegten Entwicklungsroman 
sind die Erfahrungen der noch zuletzt von den 
Nazis "verheizten" Jugend dargestellt. 
Rücker, Günther. Sieben Takte Tango. 11 Hör-
spiele und 1 Komödie. Leipzig: Reclam. 
1979. 2,50 M 
Wander, Fred. Zwei Stücke. Josua läßt grüßen. 
Der Bungalow. Berlin: Aufbau-Vlg. 1979. 5,40 M 
"Josua läßt grüßen" behandelt die zerstöre-
rischen Folgen von Lüge und Selbstbetrug in 
den menschlichen Beziehungen. "Der Bungalow" 
erhellt Illusionen und Realitäten im Ver-
hältnis zwischen Mann und Frau. 
Wiener, Ralph. Kein Wort über Himbeeren. 
Heitere Erzählungen. Halle-Leipzig: Mitteidt. 
Verlag. 1979. 6 , - M 
Liebenswürdig-heiter, zuweilen auch ironisch, 
erzählt der Autor Begebenheiten aus einer f i k t i . 
ven Stadt irgendwo i n unserem Land. 
Wilhelm Tkaczyk. Auswahl R. Pietraß. (Poesie-
album 139) Berlin: Vlg. Neues Leben. 1979.-,90M 
Dieses Poesiealbum enthält Texte aus dem Gruben-
und Fabrikmilieu, Scherzverse und philosophisch 
vertiefte Gedichte des 1907 geborenen Dichters. 
Wolf, Christa. Kein Ort - Nirgends. Erzählung. 
Berlin: Aufbau-Vlg. 1979. 6,60 M 
RECENT CRITICISM 
Ästhetik heute. Von einem Autorenkollektiv 
unter der Leitung von E. Pracht. Berlin: Dietz-
Verlag. 1978. 19,50 M 
Bibliographie Bertolt Brecht. (Titelverzeichnis) 
Hrsg. im Auftrag der Akademie der Künste der 
DDR von G. Seidel. 
Band 1: Deutschsprachige Veröffentlichungen 
aus den Jahren 1913 - 1972; Werke von Brecht: 
Sammlungen, Dramatik. Berlin: Aufbau-Vlg. 
1975. 9 6 , - M 
Brandt, H.^Kakabadse, N. (Hrsg.) Erzählte Welt. 
Studien zur Epik des 20. Jahrhunderts. Berlin: 
Aufbau Vlg., 1978 17,- M 
Deutsche Demokratische Republik Handbuch. 
Leipzig: VEB Vlg Enzyklopädie, 1979 
12 Kapitel mit Bildmaterial über all e Bereiche 
des gesellschaftlichen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Lebens der DDR. 
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